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IAIN ｣亡議eER
K巨pu丁usAN DEKAN FAKU｣恥s恥RBiyAH DAN i｣Mu K巨GURUAN
NOMOR 47鵬HUN 2oi8
丁巨N恥NG
UJIAN SKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 201 8/201 9
｢AKU｣丁AS孤RBivAH DAN IしMu KEGURUAN
INS丁i丁U丁AGAMA isuIM NEGERI JEMB巨R
丁ANGGAし16 0K丁OBER 2018
DENGAN RAHMA丁丁UHAN YANG MAHA ESA
D巨KAN FAKU｣皿s皿RBivAH DAN i｣Mu KEGURUAN,
Menimbang　: a. bahwa daiam ｢angka meningkatkan kua=tas iulusa∩ Mahasiswa
S-1 Fakuitas丁a｢biyah dan川mu Kegu｢uan丁ahun Akademik
201812019, maka dipandang pe巾u untuk meiaksanakan
kegiata∩ Ujぬn Sk高psj Fakuitas丁a柵yah dan =mu KeguⅢan
lnstitut Agama lsiam Nege轟Jembe｢;
b. bahwa be｢dasa水an pe直面bangan sebagaimana dimaksud
dalam hu｢uf a, pe｢lu menetapkan Keputusan Dekan Fakuitas
丁a巾iyah dan limu Kependidikan　丁entang Ujian S南psi
Semeste｢ GaI珂丁ahun Akademik 201 81201 9 Fakultas丁a鵬yah
dan　=mu KeguⅢan lns鮒ut Agama isla調　Nege｢i Jembe｢
丁angga=6 0ktobe｢ 2018;
Mengingat　: 1. Undang-Undang N°mo｢ 20　丁ahun　2003　tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Unda∩g Nomo｢ 12丁ahun 2012 tentang Pendidikan
丁inggj;
3　Pe融u｢an Peme｢jntah R置　Nomo｢ 4　丁ahun　之014　tentang
Penyeiengga噌an Pendidikan　丁inggi dan Pengeloiaan
Pe｢gu｢uan丁inggi;
4. Pe説くu｢an P記siden No調o｢ 142丁ahun 2014 ten隠れg Pe｢ubahan
Sekolah丁inggi Agama lslam Nege｢i ｣embe｢ me巾ad=nstitut
Agama lslam Nege｢i Jembe｢;
5. Pe｢atu｢an Mente｢i Pendayagunaan Apa｢atu｢ Nega｢a dan
Reね｢masi Bi調k｢asi N°mo｢ 17丁ahun 2013 tentang ｣abatan
Fungsional Dosen dan Angka K｢ed軸ya;
6. Pe｢atu｢an Mente巾Agama RI Nomo｢ 6丁ahun 2015 ten(ang
O｢ganjsasi dan丁ata Kei車Institut Agama Islam Nege｢i Jembe｢;
7. Keputusan Mente｢i Agama RI Nomo｢ 8.1113101151.1 tentang
Pengangkatan Rekto｢ lAiN ｣embe｢;
8. Su胎t Keputusan Rekto｢ lns書itut Agama !slam Nege｢i Jembe｢
Nomo｢ ln.07IKP.07:6ISK1012015 tentang Pengangkatan Dekan
Fakuitas丁a巾iyah (lan =mu KeguⅢan IAiN Jembe｢
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M巨MU丁USKAN
Menetapkan . UJIAN SKRipsI SEMESTER GANJI｣丁AHUN AKADEMiK
2O｢812Oi9　FAKuし丁As　恥RBIyAH DAN i｣Mu KEGURUAN
iNS丁i丁U丁　AGA甑IsulM N巨GERI ｣巨MB巨R　皿NGGA｣ 16
0K丁OB巨R 201 8;
Pelaksanaan Ujian S南psi Semester Ganjii丁ahun Akade面k
201812019Fakultas丁a｢biyah dan =mu Kegu｢uan institut Agama
lslam Nege｢j Jembe｢丁anggai 16 0ktobe｢ 2018 sebagaimana
te｢cantum daiam ｣a爪pi｢an yang　rne田pakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Dekan ini;
Ujian Sk｢Ipsi sebagaimana pada diktum KESA丁U diuji oleh丁im
Penguj主　yang me=puti Ketua Sidang, Penguji Utama, Penguji
Pendamping, dan Sek｢eta正s sebagaimana te記antum daiam
｣ampi｢an yang me｢upakan bagian tidak te巾sahkan da｢i
Keputusan Dekan ini;
Penguji Pendamping sebagaimana pada diktu請KEDUA adalah
Pembimbing Sk巾psi yang juga be農indak sebagai Peng申Semina｢
P｢Oposai;　　　　　　　　′
Ujian Sk｢ipsi sebagal調ana pada diktum K巨SA丁U diikutl oleh
mahasiswa sebanyak 48 o略ng, yang (e｢di｢i alas :
a. P｢odi PAI sebanyak 29 o略ng;
b. P00di PBA sebanyak 8 o略ng;
c･ P調di MPI sebanyak 8o｢ang; dan
d. P｢odi PGMI sebanyak 3 o｢ang
Jumiah mahasiswa yang mengikuti申an sebagaimana daiam
diktum K巨EMPA丁dilaksanakan selama 1 (satu) ha巾dan teわagi
dalam 8 (deiapan) m句a sebaga面ana ｣aduai yang te｢cantum
daiam ｣ampi｢an yang me田pakan bagian tidak te巾sahkan da｢i
Keputusan Dekan ini;
Segaia biaya akiba! dikelua｢kannya Su｢at Keputusan ini
dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor
040.04.2.4237861201 8丁ahun Angga｢an 201 8;
Keputusa吊れi be巾aku s句ak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apab胎dikemudian ha巾te｢dapat kekel血an daiam penetapan面








UJIAN SKRIPsi SEMESTER GAN｣Iし丁AHUN
AKADEMiK 2Oi8i2Oi 9 FAKU｣恥s鵬RBiyAH
DAN I｣MU K王GURUAN INS丁!丁U丁AGAMA
IsしAM N巨GERI ｣巨MB巨R鵬NGGAして6
0K丁OBER 2018
鵬丁A丁ER丁旧p巨リ¥KSANAAN u｣IAN slDANG sKRipsi
1･ Pese他項an mengumpulkan be｢ita a∞略dikanto｢ Fakuitas丁a巾iyah dan ilmu
Kegu調an seteiah diketik sesuai jadwai申an.
2. Sekretaris penguji skripsi mengambil dan mengembalikan berita acara selesai
申an be巾angsung ke Kanto｢ F丁IK IAiN ｣embe｢
I
3･ Pese直a項an ha｢us hadi｢ 30 menil u∩tukjam i dan 45 menit untukjam i川i dan
sete｢usnya sebelum申an dimuiai.
4. Peserta ujian ke4 ha田s hadir pada jam ke-3, karena u甲an jam ke4 bisa saja















7. Berkas berita acara tidak diperkenankan dibawa pulang.
8. Tim penguji memakai旬//d鳩ss.
9･丁im peng申wajib menandatangani da慣a｢ hadi｢.
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H尋｢i/tanggal ujjan : Selasa. 16 0ktobe｢之018
Ruang　　　　　: S sol
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